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Это было, было… 
 
18 ЯНВАРЯ 1966г. Белгородский областной комитет партии направил в Министерство 
просвещения РСФСР письмо с просьбой организовать при Белгородском педагогическом ин-
ституте биолого-химический факультет (БХФ). Министерство поддержало эту просьбу. 
 
 
Летопись факультета 
 
В 1966 году был произведен первый набор, по результатам вступи-
тельных экзаменов зачислено 58 человек. Исполнять обязанность декана 
поручено доценту, кандидату биологических наук Михаилу Прохоровичу 
Травкину. 14 декабря 1966 года издан приказ ректора института об 
организации кафедры биологии.      
В 1968 году кафедра биологии была разделена на 3 кафедры: ботаники, 
зоологии, химии. Возглавия кафедру ботаники доцент, кандидат 
биологических наук Михаил Прохорович Травкин. Клара Саввична 3даневич, 
кандидат биологических наук, доцент, стала заведующей кафедрой зоологии. 
А кандидат химических наук Глафира Ефимовна Лушина - заведующей 
кафедрой хирургии. Первым деканом факультета стал Андрей Андреевич 
Хижняк. * В 1971 году состоялся первый выпуск биолого-химического фа-
культета. Большинство выпускников направлено на учительскую работу в 
сельские школы Белгородской области. В том же году на факультете 
организована новая кафедра - анатомии и физиологии человека и животных. 
В 1975 году деканом факультета был избран доцент кафедры ботаники 
Анатолий Федорович Колчанов. 
В 1978-1979 годах коллектив факультета провел большую работу по 
созданию кабинетов химии и биологии школьного типа, по переобору-
дованию существующих лабораторий. Под руководством профессора А.С. 
Будниченко кафедрой зоологии, создан зоологический музей. 
В январе 1981 г. доцент кафедры химии Галина Алексеевна Власова 
избрана деканом факультета. На кафедре химии создана научно-ис-
следовательская лаборатория, имеющая хорошую материальную базу для 
научной работы преподавателей и студентов. 
В 1988 году в связи с началом подготовки учителей-географов и 
открытием кафедры географии факультет был переименован в естественно-
географический. Был произведен первый набор студентов (50 человек) - по 
специальности учитель географии и биологии. 
В 1990 году произведен первый набор по специальности «биология -: 
психология». 
В 1990-2001 годах на факультете существовало уже семь кафедр: бо-
таники и методики преподавания биологии, зоологии, органической химии, 
неорганической химии, анатомии и физиологии человека и животных, 
географии, геоэкологии и рационального природопользования. В 1997 году 
появились кафедра органической химии и кафедра неорганической химии. 
С 1991 года факультет возглавлял доцент А.В. Присный, с 1996 года - 
доцент Г.М. Фофанов, с 2005 -профессор О.Е. Лебедева. 
В 1999 году был заложен ботанический сад площадью 68 гектаров. 
Создана комплексная база факультета для проведения полевых практик по 
биологии на территории ботанического сада и в заповедниках. 
В 2002 году естественно-географический факультет был реоргани-
зован,- а на его базе создано 2 самостоятельных факультета: геолого-
географический и биолого-химический. 
Зам. декана БХФ О.А. Болтенкова. 
 
